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Laporan Praktek Kerja Lapangan disusun berdasarkan serangkaian
kegratan Praktek Kerja Laparrgan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret sampai
13 April 2003 (di Petemakan milik Bapak H. Rohmat, Desa Urut Sewu, Ampel,
Boyolali). Kegiatan PKL ini bertujuan untuk memperoleh ketrampilan,
pengetahuan, dan wawasan dalam usaha peternakan sapi potong, khususnya di
Peternakan milik Bapak H. Rotnnat. Lokasi PKL adalah peternakan
penggemukan sapi PFH rnilik Bapak H. Rohmat di Desa Urut Sewu, Ampel,
Boyolali yang mempurnyai populasi sapi potong sebanyak 93 ekor. Metode yang
digunakan adalah melakukan kegiatan praktek kerja dengan partisipasi aktif,
disamping mengadakan observasi. pengumpulan inforrnasi, pengamatan berbagai
proses, atau prosedur yang berlangsung di lapangan.
Perneliharaan yang diiakr"rkan di Peternakan rnilik Bapak H. Rohmat
adalah perneliharaan sistem kqreman, yaitu sapi berada terus*menerus di dalam
kandang. Pemberian pakan untr"rl< sapi tersebut dilakukan 3 kali sehari yattu,2
kali konsentrat dan 1 kali pakan kasar. Pemberian konsentrat pada pukul 07.00
WIB dan pukul 13.00 WlB. P4{<an kasar benrpa rumput dan jerami diberikan
pada pukurl 15 00 WiB. Pemberian air secara ad lihitum. Konsumsi pakan setiap
ekor sapi per hari untuk pakan penguat berupa konsentrat sebesar 2,2k9; bekatul
2,6 kg; kulit kopi 2,2 kg; ampas ketela 5,0 kg. Pemberian untuk pakan kasar
berurpa rumput Gajah sebesar 11,25 kg dan jerarni pada3,75 kg. I(onsurnsi pakan
sapi PFH mengalami kelebihan untuk BK dan TDN masing-rnasing sebesar 0,69
kg dan 7 ,94o/o, sedangkan untuk konsumsi PK terladi kekurangan 0,031 kg.
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